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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
N OVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
2008 UNDERGRADUATE COMMENCEMENT 
CEREMONY 
OF THE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Tenth of May, Two Thousand and Eight 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
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Presentation of The James Farquhar Award ... .. .... ..... .... ........... .......... ..... ..... ..... ... .. Don Rosenblum 
Awarded to 
Kathryn Elizabeth Bond 
(Biographical Sketch in back of program) 
Conferral of Honorary Degree ...... .. ...... ..... ...... ......... ......... ...... .... .... ......... ... ... ....... .. Ray Ferrero, Jr. 
Doctorate of Humane Letters 
Awarded to 
Ambassador Joseph Wilson 
Commencement Address ...... ... .. ..... ........ .. ..... .. ... .. .. .. .... ... .. ... .. ..... ..... ... . Ambassador Joseph Wilson 
Former u.s. Ambassador 
(Biographical Sketch in back of program) 
Presentation of Graduates 
Conferral of Degrees .... ........ ........ ..... ... ...... ... .. .. .. ....... ....... ... ... .. ........ .. .. .... .... .... ....... Ray Ferrero, Jr. 
Farewel1. ...... ... ... ............. ....... ... ... ... .... .... ....... ... ................ ... ... ..... ... .. ........ ..... ..... .... .. Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement ..... .... ......... ..... ...... ... .. ....... ...... ........ Grand Marshal, Silvia Flores 
* 
* 
* 
Nova Southeastern University Anthem ..... ... .. .. ... .... .... ... .. ...... ......... .. .... ........ .......... .. Cavanaugh 
Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
Epic March ........ ....... ... ........... ....... .... .... .. ... .... ... ....... ...... .................. ... ........... Ireland 
Denotes that the audience should stand during this part o/the ceremony. 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DON ROSENBLUM, PH.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
DIVISION OF HUMANITIES 
MARL/SA SANTOS, PH.D., Academic Director 
COMMUNICATION STUDIES 
Vanessa P. Basil .... .. ..................... Pembroke Pines, Florida 
Nadia Belfort ... ..... . .. .... ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Lina Maria Bjorklund. . ...... ........................... Falun, Sweden 
Bethany Lynn Brenkus ........... .. .... .... ... .... ... ........... Geneva, Ohio 
Shantell Barnes Davis..... . ............ Oakland Park, Florida 
Iva Christina Marc ...................... ......... Pembroke Pines, Florida 
Christopher Merritt Orkney ......... ......... ....... Groton, Connecticut 
Carolyn Margaret Popescu .................. Pembroke Pines, Florida 
Cheyenne Christine Poskey ...... ..... ...... ... ... ... .... Sunrise, Florida 
Donovan D. Redden ............. ..... .............. .. ...... .. Apopka, Florida 
Christina Marie DePersio ................ ... ... ........ ... Parkland, Florida Nicole D. Porter Simms .... .. ..... .... ....... .. Fort Lauderdale, Florida 
Adrienne Duenas .. .......... .. ... ....... .. .... .Pompano Beach, Florida 
Nydia Alisa Dawne Forbes ........................ .. ... Nassau, Bahamas 
Marcia Garcia ............... ..... .. ....... .......... Coconut Creek, Florida 
Nickesha Natasha Theophilus ....... .. .. Lauderdale Lakes, Florida 
Cheryl A. White ................................. ....... .... .. Plantation, Florida 
Camille Detanya Wright... ....... .... ........ North Lauderdale, Florida 
Chelsea Elizabeth Gilbert .............. ....... ... .Delray Beach, Florida 
ENGLISH 
Michael J. Bergbauer .. .. ..... ... .. ............. .. .... .......... Davie, Florida 
Elaine A. Carbuccia .. ... . .. ..... ..... .. .. .. .... ... ....... Davie, Florida 
Anthony C. Labson .... .... . . ... ... ... ...... ....... Davie, Florida 
Cynthia Martinez-Babulik ......... ... ... .... ............. Miramar, Florida 
Ryan Richard Frabizio ...... ... ...... .... ..... .... . Davie, Florida 
Sophia Gray... ... .... .. ... ... . .. ...... ............ .. Lauderhill, Florida 
Deidre L. Henggeler ........ ...... ..... ... .... ............ Seaford, New York 
Matthew Mazanec. . ..................... ... ...... .. ........ Sunrise, Florida 
Erica N. Semins ......... ...... ..... ...... .... .. ........ ..... ..... .. Davie, Florida 
Robyn T. Shapllo ............................................... Sunrise, Florida 
HISTORY 
Alexis Eve Blasenheim ................. ... . ..... ........... .. Dania, Florida Leonelba Martinez ... . ............. Miami, Florida 
Mitchel Patrick Chandler.. .. ......... .... .. . ..... . Plantation, Florida Tajhira J. Omphroy ..... ... .. .... ....... ... ....... Fort Lauderdale, Florida 
HUMANITIES 
Jamie H. Marcus ................... ..... ...... ... ..... ... ... ... ... .................... .. ....... ..... ...... ... .. .... ... ..... ..... ... ... ....... ...... ...... ...... . Pembroke Pines, Florida 
INTERNA TIONAL STUDIES 
Laura Zagarra .... .. . ........ ...... ... ...... ........................... ... ......... ............... ................... .......... ... .... .. .... ... .......... ...... .... ...... .... Weston, Florida 
THEATRE 
Sammy S. Garcia, Jr. .................. ..... .. . Pembroke Pines, Florida Lauren Elizabeth Kairalla .. ......... ............. ............. Miami, Florida 
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PARALEGAL STUDIES 
Nathan Quinn Gallatin ...... ............ ... .... Fort Lauderdale. Florida Marialie Sainville ........ .. ............ ...... .... . ........ Hollywood, Florida 
Toni-Ann Marie Hanna ......... .... ....................... Miramar, Florida Rachel Natasha Silva. .... ... ... ... .... Hollywood, Florida 
Jay M. Jagtiani ................... ... .... . ....... Miramar, Florida Michelle Marie Soto ...... ... ... ...... .... .. Miami, Florida 
Raquel Moya........... .. ............ ... . . ...... .. ... ..... Miramar, Florida Leilani Keshet Towne ......... .. .... .. .. ..... ........ Miami Dade, Florida 
Jennifer Lewis Rondeau ....... .... . .... Fort Lauderdale, Florida 
PSYCHOLOGY 
Leila Alami. ......................... ......... ...................... Orlando, Florida Joy C. Heriveaux .............................................. Miramar, Florida 
Deborah Alford ............................ ... ... ..... .... Swainsboro, Georgia Krystina Elizabeth Hernandez ............. Pembroke Pines, Florida 
Wilmaetta Jane Allen ................................ .. Jacksonville, Florida Jessica Leigh Hilliard ..................................... Plantation, Florida 
Darlene Nicole Amesbury ............ ....... .. .... St. Augustine, Florida Pura Banessa Hurtado ......... .. .... .. ................. Plantation, Florida 
Rebecca J. Andrews ........................... ............... ... Davie, Florida Adriane J. Jackson.... .. ... ... ............................. Miami, Florida 
Paula Ann Angelico .................. .......................... Sunrise, Florida Christopher M. Jackson ........... .. ........ Sherman Oaks, California 
Tiffani Ann Aptakin ................ ....... ... ... .. Pembroke Pines, Florida Keren Jacqueline Jackson ....... .... ...... Sherman Oaks, California 
Joamna Arango ........................... .... ........... ...... ..... Miami, Florida Giardia Jean ................................................ Homestead, Florida 
Aida Barr ............................... ......... ..................... . Miami, Florida Zofia Helena Kozlowska ..................................... Davie, Florida 
Aime Barrios ....... .. ............. .... .. ... ....................... ... Miami, Florida Dana Marie Kromke ........................................... Sunrise, Florida 
Bianca C. Basile .................... ............... Pembroke Pines, Florida Edita Kulichova ......................... Nove Zamky, Slovakia Republic 
Salvador Betancourt. ... ... ..... .... ... ....... .... . ..... Tampa, Florida Toni Louise Kusiak ............................ .. .......... Orlando, Florida 
Susie Boldin ................ .. .......... ............. Fort Lauderdale, Florida Aime Lago............. ................ .. Plantation, Florida 
Lorraine Boone Eaddy ... ....... ... ................... Jacksonville, Florida Laxmi Narian Lalwani .......... ... ... .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Ann Marie Boyd ............. ... ... ........ ..... Forest City, North Carolina Katleen Lamour ................. ..... .. .......................... Davie, Florida 
Maika-Leah Braunshweiger ...... .... ..... ................... Duval, Florida Alejandro Larrazabal. ..................................... Plantation, Florida 
Lidia Cabrera .............................. ............... Miami Lakes, Florida Jannelle Arianna Layne ......... ... ........ ....... ......... Miramar, Florida 
Rosario Camilo .. ........ ... ...... ... ... ... ........ . Pembroke Pines, Florida Iris Nicole Lee ................................... .. ........ Baltimore, Maryland 
Joseph Cannizzo ..................... ................... Cooper City, Florida Kelly Lynn Little ...... .. .. .... ....... .. ... ....... ...... ....... Plantation, Florida 
Tianny Cendan ........ .. ......... ................. ............ ...... Miami, Florida Dwana S. Lowe .................... .... .. ..... ................ Plant City, Florida 
Cosset Cerra ....................... ........................ ... .... ... Miami, Florida Tara Marie Lubinski .............. .. ..... .. ................ Hollywood, Florida 
Sylvia Paola Chamorro .............. .. ..................... ... Miami, Florida Maria C. Mallo-Schwartz ..................................... Davie, Florida 
Barbara Magda Chaguaceda ..... .. ................ .. ....... Miami, Florida Jonathan M. Mammarelli ............ .. ....... Pembroke Pines, Florida 
Annalee K. Codner... .. ............ .. ... .. ............... Miramar, Florida Damon Gregory Marino .......... .... ......................... Jupiter, Florida 
Melissa Lee Dannacher .. .. ........................ ... .. Plantation, Florida Andrea D. Marulanda ......... .. .. .... ........................... Davie, Florida 
Katrina Lynne Davenport .................... .. .... Miramar, Florida Alba E. Marzo ................................... Royal Palm Beach, Florida 
Christopher Edward DeBruin ............................. Weston, Florida Jessica Nichole Massey ....................................... Davie, Florida 
Yadir L. De La Rosa .............................................. Miami, Florida Magalie D. Michaud ..................... ......................... Miami, Florida 
Stacy DiMarco ...................... .. .. .. ............ Coconut Creek, Florida Harlen's Michell ...................... ............. Pembroke Pines, Florida 
Samantha Domingo ............. .. ... ...... North Miami Beach, Florida Tammy M. Morath ............................................... Valrico, Florida 
Kristina M. Egerborn ......... .. ... .............. Pembroke Pines, Florida Angelina Latoya Morman ...... .. ... ... ........................ Miami, Florida 
Althea Fiona Elliott ............... .. .... ................... Wellington, Florida Nikita N. Muneshwar ......... .......... .. ... .... .. ...... ...... Sunrise, Florida 
Patrice Kimberly Elliott ............... .. ...... West Palm Beach, Florida Maureen Lawson MuraL ......... .. ... ... ................. .... Davie, Florida 
Jeanette Aquiline Estape ..... .. .......... .. .. ................. Miami, Florida Jennifer Nicole O'Gorman ................................. Sunrise, Florida 
Donna S. Fagler ...... .. ............ .... ................. Swainsboro, Georgia Tasia L. Ordonez ........ .... ......... .. ... .......... .. ..... Bradenton, Florida 
Andrea Fernandez ............... .. .......... .... Pembroke Pines, Florida Inez Ortiz ................. .. .............. .. .. .. ............. Jacksonville, Florida 
Lourdes M. Fernandez ...... .. .................................. Miami, Florida Loiza Orts ................................... .. ...... Hialeah Gardens, Florida 
Julia Loreese Ferrell ......... .. ...................... .. Tallahassee, Florida Mary I. Osorio ........... ..... ......... .. .. .. ................... .. .. Miami, Florida 
Valerie M. Fiordilino ....... .. ....... .. .......................... Jupiter, Florida Christy E. Pagan ...................... .. ... ............... Vero Beach, Florida 
Alana Paige Frankel .. ............ .... ........................ Athens, Georgia Saryna Kay Parker ........ .. ... ...... .. ... ... ... ... ............ ... Miami, Florida 
Lindsey Meghan Gaines ...... .. ... ............ Fort Lauderdale, Florida Terah Grasty Parker ............. .. ...... .............. Tallahassee, Florida 
Autumn Shea Garth .............. .... ........ Homestead, Pennsylvania Romina Pastorelli ............ .. .. .. ............................ .. .. Miami, Florida 
Glenn R. Genova ............ .... .................................. Davie, Florida Melissa A. Pecille ......... .... .... .. ................... Coral Springs, Florida 
Benita Victoria Gil ........ .. ... ... ....... .. ........ Pembroke Pines, Florida Carla G. Perna ......................................... Birmingham, Alabama 
Natalie Gonzalez ...... .. .......... .. .. .. .......... Pembroke Pines, Florida Jouselie Philippi .................................. North Lauderdale, Florida 
Brittany N. Green .............. .. ....... .. ...... North Lauderdale, Florida Yanet Pinero ........................................................ . Miami, Florida 
Carolina J. Grullon .. ....... .. .................... Pembroke Pines, Florida Sherri-Ann Prendergast-Ellis ................ Ocho Rios, Jamaica, WI 
Bridget A. Haley ............. .. ....... ... .. ................ Alpharetta, Georgia Belen Ramos ............................................... Boca Raton, Florida 
Allison Regina Hall ...... .. ... .... .. ....... .. ...... Lansdale, Pennsylvania Arlene Raffo ........ ........ .... .......... ........................ .... Miami, Florida 
Latoya M. Hall ................... .. ... .. .... ................ .. .... Sunrise, Florida Mehjabeen Rehman ......................................... Miramar, Florida 
Marva Hare Morris ...... .. .... .. ... .......... .... ............. Miramar, Florida Jessica Krystina Reid-Smith ..................... Coral Springs, Florida 
Donna M. Harrison ........................... .. ... .............. Tampa, Florida Natacha Revelus ..................... .. ..................... Lauderhill, Florida 
Lisa I. Hasanova ................................................... Miami, Florida Diane M. Rey ...................... ... .. ...... ........ Boynton Beach, Florida 
Jennifer A. Haselberger ..................... .. .......... Plantation, Florida Stephanie Ann Rice ................ .. ......... Tamarac, Florida 
Evangeline Herdean ............................................. Davie, Florida Dianelly Raguel Rivera-Chang ............................. Miami, Florida 
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Lauren C. Donnelly ................ ... Fort Lauderdale, Florida Krystal A. Myers.. . Fort Lauderdale, Florida 
Jessica L. Dumas... .. ........ .. ................. Tamarac, Florida Fatima I. Nassriyeh.. .... .. ..................... Miami, Florida 
Miglena Dzhupanova .. ..................... .. ...... Davie, Florida Yen Thi Bach Nguyen.. .. .............. Miami, Florida 
Karla V. Ferreira....... .. ............................... Hollywood, Florida Dinorah Obaidal.... .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Ricci Fontana ............... .. ......... Davie, Florida IImoon Park.......... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Esther April Fortune.. .... . ... North Miami Beach, Florida Thomas E. Parks ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Christina Gaby .......... .... . .. .. Miami, Florida Komal Patel ...................... Miami, Florida 
Latisha L. Gaither........... .. .... Paterson, New Jersey Tammana Patel............ ...... ....... .. .......... Dania Beach, Florida 
Miriam L. Galla ....... Cooper City, Florida Hai Tan Pham ........................... .. ........... Tampa, Florida 
Alexis Garcia Sosa.. .. .. .... Miami, Florida Michaelle Pierre.. .. .......... ............... Fort Lauderdale, Florida 
Joseph Andreu Gariboldi Pembroke Park, Florida Evetta M. Ponder ................ .... Pensacola, Florida 
Jenet M. George... ...................... .. ....... .. .. Margate, Florida Samara Lynn Price ...... ............ ... Coral Springs, Florida 
Marianne W. Gobrial ................................ Coral Springs, Florida Ahmed O. Quadri.. .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Yana Konstantinova Gofman ......................... Hollywood, Florida Sarah Quesada...... .. ........ Miami Lakes, Florida 
Jenise Christine Gonzalez ........ ...... Miami, Florida Donna Ramjattan ...................... ... ................. Lauderhill, Florida 
Diana Graibe.. ................ .. ...... Miami, Florida Nadia Aditya Rampersaud ...... ... .. .... .... Pembroke Pines, Florida 
Janelle Petra ice Hamilton .Pembroke Pines, Florida Alyssa A. Reeves.. .. ........ .... .. .. ............. Macomb, Michigan 
Shenika D. Handfield .. .. .............. Davie, Florida Nicholas Ray Rocco.. .. ......... .. .. .. .. .. ........... Cincinnati, Ohio 
Kevin W. Hanlon ............................... .. ...... Inverness, Florida Adriana Rodriguez ....... .... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Thomas Grant Harland ...... ... ... ... ... .. ............. Wellington, Florida Beatrice Rodriguez... ........... ..... .. .. ...... Miramar, Florida 
Mariam Nader Haroun .......... ... .................... ....... Miami, Florida Lamiaa Rougui ................................................. Clermont, Florida 
Quratulain Hayat.. .............. ......... .. ....... Pembroke Pines, Florida Nadia Samad ........ ... ..... .. ................................... Sunrise, Florida 
Deidre L. Henggeler ................... Seaford, New York Wael Sankar .................................... Pembroke Pines, Florida 
David Hernandez .. .. ........... Davie, Florida Yael Schonberg .. .. ........... Dania Beach, Florida 
Shari V. Jackson.. .. .. .... . Miami, Florida Poonam M. Sejpal .......... Dania Beach, Florida 
Besty S. Jacob ......... Davie, Florida John H. Seymour... .. .... Boynton Beach, Florida 
Davan Jamraj ...... .. .. Fort Lauderdale, Florida Adie Simcha Sharaby. ......... .. .... .. .. . .. ...... Hollywood, Florida 
Brandon H. Jasinski ... Fort Lauderdale, Florida Vishala Sharma ... .. ...... Lake Worth, Florida 
Lauren C. Johnsen ................................................ Sealy, Texas Sarah F. Siddiqui.. ...... ... .... ............ .. ............ Orlando, Florida 
Tangela S. Jones ........................... .. ..... Loxahatchee, Florida Snehal S. Smart.... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Janet Joseph .......................... ...... . ...... Pembroke Pines, Florida Priya D. Somnarain .................... Port St. Lucie, Florida 
Christopher J. Kantenga .... .. .... Davie, Florida Duvis Soriano . Miami Lakes, Florida 
Teneisha Nicole King ...... St. Michael, Barbados Lavinia Debora Strimbu ..... Hollywood, Florida 
Lauren Beth Klein.. .. .... Pembroke Pines, Florida Jason A. Stubblefield ... .. .... Sunrise, Florida 
Kristine A. Knoll...... . .. .. Rockwall, Texas Shaeen A. Suraj-Persad .... Margate, Florida 
Karoline M. Korah . .. ................... Davie, Florida Hasan A. Syed.... .. Roswell, Georgia 
Puneet Kulhari ... .. ........... Pembroke Pines, Florida Jonathan Michael Tagliareni ................ Fort Lauderdale, Florida 
Sandhya Kumar .............................................. Miramar, Florida Amber A. Taylor..................... .. ................... Davie, Florida 
Kathryn Rose Levine ................. Margate, Florida Kristen E. Taylor .............. ... ......... .. .................. St. Cloud, Florida 
Hui Yi Liu ...... ...... ..... .. ................................... Davie, Florida Maria A. Terneus .................................................. Davie, Florida 
La Donna L. Lue ...... .. ..... Pembroke Pines, Florida Dustin J. Thomas. .. ..... .. ... ... ... ........ Pembroke Pines, Florida 
Jessica J. Macagno .................. ... . ...................... Miami, Florida Prerna Alfa Thomas... .. .... Leesburg, Florida 
Fidel Antonio Maceda .. .. ................... Weston, Florida Priya Toolsie.. .. ...... Sunrise, Florida 
Salman Mandhai ... Hollywood, Florida Nhu-Phuong T. Tran ... .. ......... Cooper City, Florida 
Gauri Dipak Mankame ......... .. .. ......... .. ......... Davie, Florida Jason Updike.. .... .. ..... Rochester Hills, Michigan 
Analia Martin ........ .. .. Weston, Florida Paola I. Villafana ...... Miami, Florida 
Marion N. Martin.... .. .... .......... .... .. Fort Lauderdale, Florida Raj Vishnagara... .. ..... ...... .. .... ...... .. .... Gainesville, Florida 
Michele Linsey McCue ... .. .. New Port Richey, Florida Nitin A. Wadhwa ....... Plantation, Florida 
Melissa Mederos ........ .. .......... ............ Miami Lakes, Florida Erica N. Wallace.... .. ............. Plantation, Florida 
Margaret W. Messiha ...... .......... ...... .. Coral Springs, Florida Tanya J. White.............. ... Lauderdale Lakes, Florida 
Aaron Luther Miller . Chicago Heights, Illinois Bruce Frederick Wilkens ..................... Davie, Florida 
Emery Molme ...... .. ...... Oakland Park, Florida Akita V. Williams.... .. ............... Plantation, Florida 
Valerie Mondesir . .. .......... ...... Miami, Florida Eunice Jiyoon Won.. Weston, Florida 
Mark S. Monroe. .. .... Lake Worth, Florida Maureen Yanes.. .. ................... Davie, Florida 
Lara Christina Murphy......... .. ...... Plantation, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Miguel T. Avellan 
Tarah Renee Bunton .. .. .. 
Terry R. Fraley .. 
Zannia Simone Gallimore .... 
Sara Mohamed Abdalla Hassan . 
Daniel Richard Jones ................ .. 
Dieula Casimir Joseph .............. . 
Anthony J. Miller ..... 
.............. Weston, Florida 
.. Plantation, Florida 
. Melbourne, Florida 
. Plantation, Florida 
........ Sunrise, Florida 
..... Ormond Beach, Florida 
.... Palm Bay, Florida 
.. Fort Lauderdale, Florida 
Brian Minick .................. Boca Raton, Florida 
Salman M. Mohammed. ...................... .. ... Miami, Florida 
Anne-Isabelle Muller... .. ............ Coral Springs, Florida 
Olaniyan J. Mustipher ...... Plantation, Florida 
Fernando A. Rendon .. .. ......... ............. Doral, Florida 
Eduardo C. Revilla ...................... Miami, Florida 
Arturo J. Rivera ........... Miami, Florida 
Elian Travin.... ........ .... .. ............. Pompano Beach, Florida 
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FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
H. WELLS SINGLETON, PH.D. 
Education Provost and University Dean 
ASSOCIATE OF ARTS 
TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
JAMIE MANBURG, ED.D. 
Dean of Undergraduate Teacher Education 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Precious V. Chaney .... .. ...... ........ .. ... ....... ..... .Fort Pierce, Florida Carrie Marie Kirksey .. .. .. .. ..... .. ... .. .. .... .... ........ Bradenton, Florida 
Penni G. Cole .. .... .. .. .... ... .... .... .. ................... Morrisville, Missouri Pamela D. Lynn .. .. .. .................... .. ... ......... Kalamazoo, Michigan 
Harriet M. Dunn .............. .... .... .. .. .... .. ....... .. .. .. .Bradenton, Florida Tracey Perry .............. . ... ... .. .... ......................... Tampa, Florida 
Cristina Elena Echeverria .. .. ........... .. ........ .. Boca Raton, Florida Evette Rivera .... ......... .. .... .. ... .. ........................ .. . Tampa, Florida 
Angela M. Jackson ....... ... ......... ..... .... .... .... .... ... Palmetto, Florida Kristen S. Terrell ...... .. .. ..... ...... ........ .... ...... .. .. . Bradenton, Florida 
Darlene James ..... .... ... ..................... .... ..... Milledgeville, Georgia 
BACHELOR OF SCIENCE 
TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Maudrie A. Ashpole .... ... .... ...... ... ............ .... St. Ann, Jamaica, WI Almareen T. Grant ... ...... ..... .... .... .. .. ........... St. Ann, Jamaica, WI 
Andrea Barnes .... ..... .. .. .. ... ... ... ... ... ... .. ....... .... ......... . Jamaica, WI Esther Henry ... .. .. .... .. .......... ... ... ... ... ... ........ St. Ann, Jamaica, WI 
Dorna E. Blake .. .............. .. ....... .. .. ... .. . Manchester, Jamaica, WI Pauline H. Johnson .. ........ ... ... .. .. ... .. .. .. .. .... . St. Ann, Jamaica, WI 
Dorothy L. Brackett ... ....... .. ................ Manchester, Jamaica, WI lonie Agatha McKenzie .... ... ............... ........ St. Ann, Jamaica, WI 
Deslyn M. Broderick .. .. .......... .. .. ... .. ........ .. .. St. Ann, Jamaica, WI Yvonne Minto .. .................. ... ... .. ........ .. ..... .. St. Ann, Jamaica, WI 
Estorine Elizabeth Brown ...... .... .. .. .... ... ...... St. Ann, Jamaica, WI Rowena A. Newman ...... .. .......... ............ .... St. Ann, Jamaica, WI 
Avril Bryce ...... ............................ .. .. .. .... .. ........ .. ........ Jamaica WI Jacy D. Orlinsky .. ........................... ................ Hollywood, Florida 
Valda M. Campbell ..... .. .... .. .. .. ...... .... ........ .. St. Ann, Jamaica, WI Dorett Palmer .... .... .. .. ................. ..... .. .. .. ..... St. Ann, Jamaica, WI 
Thelia F. Clarke .......... .. .. .. .. .... ... ....... .. .. .. .. .. St. Ann, Jamaica, WI Lelieth A. Peck .. .. ...... .. ...... .. .. ...... ..... .... .... St. Mary, Jamaica, WI 
Aida Coley ........ .... ... .. .... .. .. ...... ..... .... . St. Elizabeth, Jamaica, WI Stephanie A. Pinnock .. ........ .... .... ... .. .. .. ..... St. Ann, Jamaica, WI 
Angela W. Davis .... .. ........ .. .... .. .. .. ......... Ocho Rios, Jamaica, WI Herma E. Reeves-Hall.. .. ........ ... .. ......... .. ... St. Ann, Jamaica, WI 
Hilary D. Dawson .............. .. ...... ... ... ........ .. . St. Ann, Jamaica, WI Deloria Robinson .. .. .. .... .... ... ... ...... ........ Clarendon, Jamaica, WI 
Dorothy Edwards .......... ... .. ........ .. .. .. ....... Trelawny, Jamaica, WI Rosemin Samuels.... .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ..... St. Ann, Jamaica, WI 
Rubilyn Feraria .. .. ............... .. ..... .. .. .. .. ......... St. Ann, Jamaica, WI Jestina D. Sappleton........ . ... Clarendon, Jamaica, WI 
Colean J. Gabbidon ....... .. ... .. .... .. .... .. .. . .. .. ........ .. Jamaica, WI Paulette D. Smith .... .. .. St. Elizabeth, Jamaica, WI 
Minerva M. Gordon .... ..... .. ... .. ..... ............ .. ............ Jamaica, WI Tracey D. Smith .... .... .. ...... .. .. . Trelawny, Jamaica, WI 
Marsha Annastacia Gordon .. ... .. ....... St. Elizabeth, Jamaica, WI Antonette K. White.. .. . .. .... St. Ann's Bay, Jamaica, WI 
Gwendolyn Grandison ........ .. .. .. .. . Clarendon, Jamaica, WI Lazandra S. Young . .. .......... .. .. Woodstock, Maryland 
EARLY CHILDHOOD E DUCATION 
Janiqua Joyelle R. Armbrister ...... .. .. .... .. .. Nassau, Bahamas Raquel Michelle Perez . .. .......... .. .. ... ... ... ............... Miami, Florida 
EDUCATION 
Stephanie Amy Andrews................... .. .... Mount Dora, Florida Meliza Fielding. . ..... ... ...... ... ......... ................ Lakeland, Florida 
Brenda A. Bell .. ................ ................ .. .... Palmetto, Florida Brandy Geering ........... .. .. ........ ... .. ... ........ Live Oak, Florida 
Lisa A. Cutrera .... .... .. .. ........ .............. .. .. .Bradenton, Florida Kathy Sims McCain.. .. .......... .. ........ Cedar Key, Florida 
Sheneka Davis ...... .. ................................ ... .Fort Pierce, Florida Mariam A. Paez ............................................... Hialeah, Florida 
Jennifer Eguilior .. ............. ........ .. .... .. .Doral, Florida Joy E. Rothdiener.. ........... ....... .. ...... Bolivar, Missouri 
Melva L. Elcock-Powell ........... .. .... Fredericksted, Virgin Islands 
ELEMENTARY EDUCATION 
Chastity Acosta .......... .. .............. .. ................. . ... Hialeah, Florida Susan M. Hamilton ................ .. .. .. .............. Las Vegas, Nevada 
Cavellia M. Alcolea ............................... ... ... ...... .. Miami, Florida Rebecca Leigh Hoagland.... .. Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie Alegria ............. .... .. .............................. Miami, Florida Amanda Beth Holcombe .............................. Las Vegas, Nevada 
Natalie Elaine Alvarez.. ................. . .. ........ Miami, Florida Romelia Howard ................................ North Las Vegas, Nevada 
Ana-Marie Antelo-Caballero.... .... .. ... ... Hialeah, Florida Joanne P. Husbands ....................................... Clermont, Florida 
Deborah Lorraine Arca............. .. ........ Miami, Florida lien Jacir .............................................................. Miami, Florida 
Marisela Baca. ....................... .. .. .. .. .. ... Las Vegas, Nevada Patricia N. Jacques...... ........... .. ... ..... .. ...... Orlando, Florida 
Shannon D. Baker....... .. .. . .. .. .. ......... .. .... Lakeland, Florida Cassandra Marie Johnson ................................ Tampa, Florida 
Rita Barnett.... ............ ................. .. . .. ........ ... Tampa, Florida Andrea Monique Jones-Pope ............................ Tampa, Florida 
Tiauna M. Barrett .Las Vegas, Nevada Candace Y. Joshnick ............................... .... Inverness, Florida 
Stefanie Lauren Bartels .......... .. ... ................ ........ Miami, Florida Bonnie Sue Keglor ...................... .. ....... ........ Longwood, Florida 
Lisa Baumann .. ........... .. .................. .. ........ Sunrise, Florida Janelle M. Kenny... .. .................... Weston, Florida 
Dolly Bembanaste ..... ........ ... .. ... .. .. .. .. ........... Davie, Florida Renee Anne King.. .. ..... Pompano Beach, Florida 
Nilda Bazze-Bermudez .. .. ............ Miami, Florida Eran M. Kraft.... .. ..... Riverview, Florida 
Hayley A. Becker ...... ...... .. ............... Davie, Florida Michelle N. Krayniak ............ Las Vegas, Nevada 
Denise Bock ...................... .. .. .. .... . ....... Sun City Center, Florida Cindy L. Land .................. ........... .. .......... Brandon, Florida 
Jahlela Box ... .. .... ...... Miami, Florida Deanna F. Lewis ....... Las Vegas, Nevada 
Stephanie Lynn Bushkin . .. ....... Henderson, Nevada Lenni Lopez ...... .. ........................................ Miami, Florida 
Jenny M. Burton . Orlando, Florida Barbara A. Mapson ....... .. ... ... .. .... ... ... ... ....... Jacksonville, Florida 
Samia Cannady....... .. ...... Pembroke Pines, Florida Christine Martinez ....................................... Kissimmee, Florida 
Jessica Carricaburu ...... .......... .. .. Miami, Florida Rene Martinez.................. ... Miami Lakes, Florida 
Jennifer Carricaburu .................................. Miami, Florida Misty A. McCool... .. ..... Jacksonville, Florida 
Doris Casanova. .. ......................... Miami, Florida Lauren June McElhenny .............. Egg Harbor Twp, New Jersey 
Carlos E. Castro ........................... Palm Beach Gardens, Florida Laura Mendez......... .................. .. ......... Sunrise, Florida 
Elisa A. Chamorro .. .......... .. ......... .. .... ... Miami, Florida Maggie M. Milanes....... ....... .......... ....... ... Miami, Florida 
Juliet Chanying ........................ .. .. .. .................. ... Miami, Florida Robert D. Miller 111......... .. ... Riviera Beach, Florida 
Sandra S. Chapman ...... .. ..................... Temple Terrace, Florida Kenia Patricia Monegro ...... Miami, Florida 
Danielle C. Chong.... ........ .. .. . .. ...... Cooper City, Florida Audena R. Morales .... .. ...... ... .... .. .... Las Vegas, Nevada 
Melissa Ann Cigainero ................................. Las Vegas, Nevada Roxana Molina......... ................ .. ............... Miami, Florida 
Jose Rafael Cruz .................................................. . Miami, Florida Adriana Moreno ........................................ Henderson, Nevada 
Yadir De La Rosa .......... .. ... ...................... Miami, Florida Ferdie Ivan Morgan .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Beatriz Delgado ................................................... . Miami, Florida Anna Maria Muniz........ .... .. .. .. .................. .. Hialeah, Florida 
Melissa Dieppa .......... .. ........................ Pembroke Pines, Florida Cassandra S. Newton.... ............ .. ............. Ocala, Florida 
Tammy S. Dorazio ..................... .. ................ .. Longwood, Florida Ngoc My Nguyen......... .. ...... Boca Raton, Florida 
Tasha L. Estes ................................... North Las Vegas, Nevada Anna-Louise O'Malley ...... Las Vegas, Nevada 
Jennifer May Evans ............. .. .... .. ................ Las Vegas, Nevada Leslie E. Oney ... .. ...... Las Vegas, Nevada 
Maria E. Farfan ..... .. ... ... ...... North Las Vegas, Nevada Judith M.E. Patterson .... Lauderdale Lakes, Florida 
Stacy-Ann A. Fequiere ...... .. .......... ...... .Pompano Beach, Florida Cherie L. Paul......... .. .... . Cooper City, Florida 
Shanna A. Gadaleta................ .. .... Coral Springs, Florida Amelia Maria Perez ....... .. .. .. .... .. .............. Orlando, Florida 
Mary Lidia Gaines .. ............... ................ Tampa, Florida Elizabeth A. Polo........ .. ... ..... ......... Homestead, Florida 
Kaytrina Garard.................... .. .......... Zephyrhills, Florida Steven Daniel Poppe.... .. ....................... Palm Coast, Florida 
Chand rea Gaskin.... .... ......... .. ..... West Palm Beach, Florida Robert A. Prater.. .. .... .. .. ...................... Orlando, Florida 
Gina C. Givens............ .. .......... Homestead, Florida Zayda I. Presley.... .. ............... Orlando, Florida 
Terrell Goodman ......... Orlando, Florida Cindy Pruneda .... .............. . .. .................... Miami, Florida 
Chayma Gomez. .. .......... Hialeah, Florida Omar Antonio Quijada ............... Hollywood, Florida 
Heidi Ann Gomez .......... Tampa, Florida Dawn M. Redmon ................ .. ... .......... Bradenton, Florida 
Nolia J. Gonzalez ............ .... .... .. .................... Orlando, Florida Dalila D. Renderos....... .. .... Apopka, Florida 
Traci Jean Gonzalez.. .. .......... Davie, Florida Carmen Rosado ...................... .. ....... .. ........ Las Vegas, Nevada 
Renee P. Graham .................... .. ...... .. ..... Thonotosassa, Florida Devin J. Reyes ................ Miami, Florida 
Elaine Agatha Grant ............ ............. . Plantation, Florida Lilkenia D. Rutherford ........................... Ocoee, Florida 
Cheryl R. Green ............ ..... ... .. ....... .. ........... .. Tampa, Florida Marilyn Sanchinel ...... .. ............................. Miami, Florida 
Emily M. Guillini....... ............ ...... Plantation, Florida Melissa D. Schack. .. .. .. ..... Royal Palm Beach, Florida 
Gabriela Maria Guiu.. ......... .. ........... .. .. .. Miami, Florida Natalia Angel Santiago .............. Pembroke Pines, Florida 
Deena L. Ham .......................... .. ... ... ............. Plant City, Florida Jessica A. Schaetzle........ .. .................. Miramar, Florida 
Christina Seastrunk ............................ North Las Vegas, Nevada Jacquelyn A. Taylor ..... .. .. .. ................... Orlando, Florida 
Collette Erica Shand-Williams .......................... Tamarac, Florida Tandrika A. Taylor Harris ................................... Orlando, Florida 
Rachael Ashley Shaw... ....................... .. ... Miami, Florida Karen C. Thompson ............................. Pembroke Pines, Florida 
Jessica M. Shekels ..... ........ .. .............. Pembroke Pines, Florida Adrian E. Tuttle ................. .. ................ Conneaut, Ohio 
Ibelisse Shepard .......................... . Orange City, Florida Hauoli Fotu Ulrich .................... .... .. .. .. ......... Henderson, Nevada 
Rachel Ann Smith ........................ .. ................... Margate, Florida Josephine Beverly Watson ......... .... .. .. ............ Lauderhill, Florida 
Annerys Soto ......................................... Miami Gardens, Florida Laurie S. Wesler ..................... .. ............................ Miami, Florida 
Jamie Dwaileebe Stanley ............................. Las Vegas, Nevada Stephanie M. Wiggins ........ .. ................ .. ... Ellicott City, Maryland 
Neissa St. Jean ........................ .... .. .. .................. Sunrise, Florida Litizia V. Williams ................... .. ........ .. ................ Ocoee, Florida 
Heather M. Sternau .............. .. .. .... ..................... Belleville, Illinois Teresa Linnett Williams ............. .. ........ Orlando, Florida 
Kimberly R. Stringer.. .. .... .... .. .... .......... Broussard, Louisiana Kristina P. Wolf-Schillo ............................. Cooper City, Florida 
Felicia S. Summerville ........ .. ............................. Orlando, Florida Niurca Yaghdjian ....................... .. ..................... Hialeah, Florida 
Debbie J. Talpesh.. .......... .. ...... Pembroke Pines, Florida Stacy C. Yurubi ...................... ... ... ... ........... .. .... ... Miami, Florida 
EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION 
Leahna Lekole Bohler ....... .. ... .. .... ..... .. ............. ... Miami, Florida Janet Mantecon .................... ................................ Miami, Florida 
Georgiana M. Collins ...... .. .... .. .... .. ...................... Seffner, Florida Cheryl Krisanne Snipes ............ .. ....................... Orlando, Florida 
Vivian H. Curry ................ .. ............................... Orlando, Florida Debra P. Mcneil ..................... .. .. .... .. .... .............. Orlando, Florida 
Mary Alice Freiner ..... .. ... .......... .. Orlando, Florida Steve Wayne Mendenhall... .. .... . Jacksonville, Florida 
Kimberly D. Frier ................................ .. ...... Hillsborough, Florida Michele L. Oliver .. .... ............................. .. .......... Orlando, Florida 
Ana Gispert .................................................. Homestead, Florida Melissa M. Ortega ............. .. .... .. .... .. .. .. .... .. ....... Hialeah, Florida 
Ivy G. Griffin ............. .. ........................... Orlando, Florida Marilyn Soledad Ramirez ...................................... Miami, Florida 
Mary E. Griffin ........... .. .. ............ .. ................ Homestead, Florida Sandra Elaine Swearingen ........ .. ..... ................. Orlando, Florida 
Simone R. Harden-Wooten ................ Miramar Parkway, Florida Laquietta D. Thompson .................... .. ......... Florida City, Florida 
Jessamine V. Hardy .............................. .. ..... Las Vegas, Nevada Jodi K. Vasquez .................. ... ........... .. ... ............... Miami, Florida 
Lisa I. Hasanova ............................... .. ...... .. ...... .. Miami, Florida Monique Rochelle White ............. . .. .. .. .... Lakeland, Florida 
Luis Daniel Matos ...... ............ .. .. .. .. .... .. ...... ...... Miami, Florida Malcolm L. Wilkerson... .. .......... Ocala, Florida 
Aliuska Gonzalez Leyva....... . ............... South Miami, Florida Iram Dwayne Williams.. ...... .. .......... Dublin, Georgia 
PREKINDERGARTEN/PRIMARY EDUCATION: AGE 3-GRADE 3 
Synde P. Bowen .... .. .... .. ................. North Miami Beach, Florida Kima Y. White ......................... . .... .... ....... .. ....... Miami, Florida 
Donna D. Forges... .. ........... Miami, Florida Stephanie M. Wiggins .............. .. .. .. .... .. .... . Ellicott City, Maryland 
DeArdra H. Rolle........................ .... . .... . Hollywood, Florida 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
J. PRESTON JONES, PH.D. 
Executive Associate Dean 
DEPARTMENT OF BUSINESS 
STEVEN HARVEY, M.B.A., Assistant Dean 
ACCOUNTING 
Felencia Katrine Benifield ...... ....... .. ... Lauderdale Lakes, Florida Comella Miller ... ... ...... .... ....... ..... ......... ......... Freeport, Bahamas 
Nicolette Denise Bethel. ................................. Nassau, Bahamas Lillian Mogavero .............. ........ ................ .... .. . Hollywood, Florida 
Lavonne Cashette Brown ........... Wolfville, Nova Scotia, Canada Eduardo E. Moreno .... .. ... ...... ...... .......................... Miami, Florida 
Donald W. Carey .. .. ............. ................. Deerfield Beach, Florida Andrea S. Nakasone ................... ........... ...... Boca Raton, Florida 
Jessica L. Carlson.. . ........... Coral Gables, Florida Ida K. Nash... ..... .. Columbia, South Carolina 
Pamela Angel Rosetta Clarke ............. Turks and Caicos Islands Kenneth Jason Nash ..... . Fort Lauderdale, Florida 
Alvaro Jose Duarte .... .. .. ... .... .. . ............ .. Miami, Florida Alfredo Ricardo Nieves .. . ..... ..... Hallandale, Florida 
Leonor Etably .. ... ... . ...... .... ... ... .......... .. Miramar, Florida Mercedes M. Perez. . ....... ......... Dania, Florida 
Jennifer L. Fitch .. .. .... .. ... ..... .. ..... .......................... Batavia, Illinois David A. Perrin ......................... . .... .......... ....... .. DeLand, Florida 
Hugo Jose Garcia ..... ..... ... ... .. . North Miami Beach, Florida Josue Philippe ........ ................. ........ Lauderdale Lakes, Florida 
Ruchi Gupta ... ................... .. ... ... ............... Coral Springs, Florida Michael Louren Price ....... ... ... ..... .... .... . Lighthouse Point, Florida 
Christine Virginnia Haber .. .... .................... .. . Green Oaks, Illinois Luigi Spasiano . ... . . ....... ....... .. ...... ..... Hollywood, Florida 
Jessa Lagon. .... . .... ...... ...... Miami Gardens, Florida Kari Stogner ... .. ..... .. ....... .... ..... .... ..... ... Fort Lauderdale, Florida 
Cheryl Aleicia Langley ..... ............ ..... Lauderdale Lakes, Florida Grisel Valle. ...... .. ...... .. ..... . ............ Jacksonville, Florida 
Shavonda N. Lewis .. .. ..... Grand Turk, Turks and Caicos Islands Dive Alicia Villalba ............ ... ...... ... ..... .... ... .... ..... Weston, Florida 
Suzanne Karen Lynfatt .......... ........ .. .... ....... ...... Miramar, Florida Robert Christopher West .. ... ... ..... ........ .. .... .. .. Nassau, Bahamas 
Tatiana Maldonado ... ..... ..... ..... ...... .. ... ... ... ............ Miami, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Charlene Tanica Abelard. . .......... Pembroke Pines, Florida Shomari Sean Andre Campbell .......... Plantation, Florida 
Lauren M. Adams .... .. . ... ... ........................ Miami, Florida David Alejandro Canal ...... .. ................... .. . SW Ranches, Florida 
Adam Michael Agresti ... ....... .. ...... Rochester, New York Roger E. Cardin .................................................... Davie, Florida 
Nilka Alamo ......... ... ... ... .. ..... ...... ...... ... .... .. ... .... ... Tampa, Florida Milene Martins Carvalho ......... .. ... ............. Coral Springs, Florida 
Sasha Alzate .... ... ... ..... ..... .. ....... .. ... .. ......... ....... .... Davie, Florida Elizabeth Casanas ............... .. ... ... ........... ... ........... Miami, Florida 
Jasmine Khajala Baigvand ............. ... .. .... .............. Miami, Florida Teresa Marie Casey ...... .. ... ... .... .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Ashley L. Baldwin .......... ...... ..... ...... ... ...... .. .. .. ... .. Weston, Florida Liliana Castejon ....................... .... .. .. .. ......... Cooper City, Florida 
Karen Battle .. .. .... .. ... ... ...... .. ............ ... ........ . ..... ... Miami, Florida Mauricio Castillo.. .. ............ Miami, Florida 
Toni Inez Bellamy.... ......... .... ..... .... . . . Orlando, Florida Rafael Fernando Cevallos.. .. Plantation, Florida 
Ebony C. Hanna Beneby .... ..... ... .. ........ .... .... Nassau, Bahamas Donna Marie Chase.. .. .. ............... Davie, Florida 
Simone T. Beneby ......... .. .......................... ... Nassau, Bahamas Myriam Chalom.. . ...................... . Coral Springs, Florida 
Leonardo Giovanni Bettoli . . ........... Aventura, Florida Alexander Kerry Chamberlain ........................... Belleair, Florida 
Dhruvam D. Bhaichandeen .. . ..... ... . .. ... . ....... Orlando, Florida Jared Daniel Chassen ... New Rochelle, New York 
Millan M. Bhatt ....... ..... ... ... . ...... .. . .Palm City, Florida Miguel Chocron......... . .. ... Sunny Isles Beach, Florida 
Mirna Bitar .. .... .. .......... ... . ... . Gainesville, Florida Kellie Nicole Chopyak ..................... . Plantation, Florida 
Roxanne C. Bracy....... . Gotha, Florida Carlos Alberto Chumpitaz .. .. .................... Hollywood, Florida 
Anjanette Patricia Brinson . . .. Miami, Florida Victoria Cintron ..... .. ................ Orlando, Florida 
Tony Arthur Brinson ... Live Oak, Florida Sharena Clarke. .......... .. ... ... .. Pembroke Pines, Florida 
Michelle A. Briones Shlimbaum .......... .. ......... Plantation, Florida William Clayton....... .. .................. .. .. Plantation, Florida 
Antonia Brooks.. . .... St. Augustine, Florida Monroe Clemmons. .. ............................ Plant City, Florida 
Kevin M. Brooks. ... ... .. ... ... .. .. ... Tampa, Florida El isabeth A. Conforti . .. .... .. ...... Bonita Springs, Florida 
Andrea C. Brown. .................. .. .. Fort Lauderdale, Florida Beate Connette. ........ .. ............. ... Jacksonville, Florida 
Benita Renee Brown... .. ........... ... .Pompano Beach, Florida Bryan A. Cook.............. . .. .................. Rockledge, Florida 
Dave Anthony Buchanan .................... ..... Miami, Florida Reginia Ann Cotton ...... .. .... .. ............................. Orlando, Florida 
Nichole A. Buehler. .. .. ..... Fort Lauderdale, Florida Soraia Cruz ........ Sunny Isles Beach, Florida 
Christine C. Calhoun .... .. .. Fort Lauderdale, Florida Corries Culpepper ...... .. .. .. ..................... .... .. ........ Tampa, Florida 
Carlton Alexander Cunningham. ....... ... ... . ..... Davie, Florida Shanell Renee Lee ...... ....... ... ......................... Lauderhill, Florida 
Andrea B. Dalling ...... ... ........... ......... ... .Pembroke Pines, Florida Jennifer C. Lestin............... .... . ........ ........ Miramar, Florida 
Salma Iqbal Dalal. ............................................. Orlando, Florida Dwight R. Loeding II ...... .. .... ..... .... .. ...... ..... ... ... St. Cloud, Florida 
Jacob S. Davidson .................. ............. .......... ... ... . Davie, Florida Thomas Long ........................ .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Francisco Raul De Zayas ........... ... .. .... .. ............. Weston, Florida Chantelle Love......... .............. .. ...... ............. Miami, Florida 
Andre Dedier .... .. .... .. .... .. .......... .. ....... .............. Miramar, Florida Christian C. Lusambo .......................... .. ..... Jacksonville, Florida 
Jason Del Calvo ...... ...... ......... .. ....... .. ......... Plantation, Florida Marlon David Lynfatt.. ..................... . ......... Miramar, Florida 
Gianna Lynn DeMercado .... ... Hollywood, Florida Charlotte Y. Mahan.. ..................... .. ........... Valrico, Florida 
Theresa Leverne DeShazior ........................ Opa-Locka, Florida John K. Martinez... .. .... Pembroke Pines, Florida 
Juan Luis Diaz .. ..... .. .. ........... ...... Miami, Florida Mayumy Martinez.. . ... Miami Beach, Florida 
Lanitra Deauna Diggs ........... .. ... ........... .. ............ Tampa, Florida Richard Martinez................ .. .... .. .. ..... Hialeah, Florida 
Mary Meditz Dixon ................ ........ .... .. ......... ........ . Miami, Florida Kimberley A. Matthews. .. ............. Miami, Florida 
Alex E. Duran .................................. .............. . Hollywood, Florida Maxwell Kutawa Mbah .............. .. ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Wesly A. Duverge ............. ..... ........ .......... .. .... Hollywood, Florida Charles Corin McCartney ......... ... .. .. ............ .. Nassau, Bahamas 
Sarai Eakins ....... ................ .. .............. Murfreesboro, Tennessee Robert Wesley McQueen ................................. Deltona, Florida 
Alberto Claude Eden ...... ........... . .. .... .. .. ............. Miami, Florida Rebecca L. Means...... .. ................... Davie, Florida 
Kenia Espino ................... .. ..................... Hialeah, Florida Ivonne V. Mezquia ... .... .. ........ ... . .. ........ Davie, Florida 
Kurt Fagan ......... .... .. ............ .. ... .. .......... Kingston, Jamaica, WI Danielle M. Milardo ......................... Pembroke Pines, Florida 
Kathleen Anne Fairlie .... .. .. ... Harmony, Florida Scott Daniel Miller.. .. ... ... ... ... ... ............... Plantation, Florida 
Olu Timon Farmer .. ... Jacksonville, Florida Matthew Evan Mindick ........... ... ... .. .... .... Boynton Beach, Florida 
Jennifer Fernandez .......................................... Hialeah, Florida Jesus E. Molano... .. ... ........ ... ............. Cooper City, Florida 
Jeremy A. Fernandes ................ .. ..... ... .. ................ Davie, Florida Osiel Morales ....................... .. ..... ..... ......... Coral Gables, Florida 
Luisa Maria Figueroa ...................................... Princeton, Florida Cindy Naraine ............ .......... ............... . Pembroke Pines, Florida 
Michael Fiorilli, Jr. ................. ............ .......... Cooper City, Florida Caroline E.S. Navega ............................... Coral Springs, Florida 
Peter S. Freystaetter ... ............... ....................... Miramar, Florida Vivian Nesmith ........................................... Florida City, Florida 
Robin Furmanski. ................................. Pembroke Pines, Florida Kim Ngoc Thi Nguyen ................................ Loxahatchee, Florida 
Andrea J. Gage ....... .... ...... .. .. ... .... .. ...... .... .... Middleburg, Florida Lisette D. Nichols-Harris ....................................... Miami, Florida 
July Vanessa Gallagher .................................... Margate, Florida Oresti Nitsios .................... .......... .. ............. .. ......... Davie, Florida 
Eunice Louise Garbutt ........ ........................... Groveland, Florida Marshall J. Nyman ......... .. ... .... .. ......................... Weston, Florida 
Angel Guillermo Garcia ...... .. ................ Miramar, Florida Juan G. Ocampo ............ .. ... .. .... ........ .. .................. Davie, Florida 
Vicente Garcia ....................................................... .ooral, Florida Onel Danton Otero .................... Hialeah Gardens, Florida 
Jayson James Gauthier ...... .. ...... Fort Lauderdale, Florida Claudia Angela Owen ................................. Tallahassee, Florida 
Kandeice Alexia Gibson.. . . .... . North Lauderdale, Florida Kristina Ellen Pace ...................................... Cooper City, Florida 
Susie Gilot.. ..................................................... .. Miami, Florida Janet A. Palmer ........................................ Coral Springs, Florida 
Peggy Jean Glenn ......... .. ...... .... ....................... Orlando, Florida Jennifer M. Paoli ................................................... Davie, Florida 
Marymilsa Gonzalez ............................................. Miami, Florida Lovely Payoute ..... .. .. ......... .. ..... ............... Miami, Florida 
Noryz Esther Gonzalez ..................................... Orlando, Florida Lizabeth M. Perez ................. .. ...... .... .. ... ........... Miramar, Florida 
Dwayne L. Gordon ................ .. .... ......... Pembroke Pines, Florida Lucy Perez .................... ..... ... ... .. ... .. ..... .. ............ Orlando, Florida 
Gabriela E. Greco ... .. ................ Coral Gables, Florida Wendy B. Perkins ..... .. ...................... .. .... .. ............ Davie, Florida 
Michael Anthony Green ............................ ..... Hollywood, Florida Brian D. Pestana ................. ... .................. ......... Miramar, Florida 
Eduardo Guitian ................................................. ... Miami, Florida Ayana Posadas .................................................. Weston, Florida 
Luis G. Gurrieres.. .. .... ....................... Miami, Florida Juliana Marcela Posada ................................... Miramar, Florida 
Robyn Elizabeth Hamilton .. ........ ....................... Miramar, Florida Carol J. Price .................... .. ............ .. ............. Hollywood, Florida 
Daphne V. Harrison ............ .... .............. Cable Beach, Bahamas Allison Nicole Puntervold ............. .. ....................... Davie, Florida 
Lawrence N. Haynes .... .... .. .. .................. Boynton Beach, Florida Claudia P. Quintero .................. .. .... .. ... .. .. Miami, Florida 
Montgano S. Hepburn .................................... Nassau, Bahamas Ivan Ramirez................. ...................... ... .. .. Miami, Florida 
Alexis Rafael Hernandez ............ ... ................ Hollywood, Florida Jean Sergot Raphael.. .. ....... .. ... ........... .. Miramar, Florida 
Evelyn Hernandez .................. ............................... Miami, Florida Kimberly E. Reed................... .. .................. .. .. Miami, Florida 
Valentina Hernandez ..................... ............. ... ....... 'Ooral, Florida Marie Antoinette Reid .................................... Nassau, Bahamas 
Jane Hidalgo ............................................... .... .. Miramar, Florida Jarod T. Rennick ............................. .. ............ ... .. Houston, Texas 
Roxandra Higgs ..... ................... ........ .... Fort Lauderdale, Florida Stephanie Repaci ................................................. Davie, Florida 
Jose S. Hoyo ................................... , .... .............. Sanford, Florida Johana P. Reyes .... .. .. .. ................................ ... Aventura, Florida 
Letitia G. Hurley .............................. Christiansted, Virgin Islands Merline Richmond........ .. .................. Tamarac, Florida 
Michael Scott Irons .............................. Pembroke Pines, Florida Veronica Rivera.. .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Sheila L. Jackson ................ .... ......................... Sunrise, Florida Andres A. Rodriguez...... .. Cambridge, Massachusetts 
Melissa R. Jaffe ................... .. ................................ Davie, Florida Jose Santiago Rodriguez ............................... Miami, Florida 
Valery Jean-Baptiste ........................................... Tampa, Florida Lina Rodriguez.......... .. ....................... La Mirada, Califomia 
Leah Marie Johnson .. .. .................................. Plantation, Florida Nancy Rodriguez ............................................. Hialeah, Florida 
Megan E. Jones .. ..... ...... ......... .................... ... Plantation, Florida Rene Rodriguez.... . ............ ..... .. .............. Miami, Florida 
Charles Alfred Jordan ............... ... ........... Upton, Massachusetts Charmaine Sherell Rolle ................... .. ........... Nassau, Bahamas 
Jamie Maryann Joseph ................ .................. .. .. Weston, Florida Patrice M. Romer... .. . .. ......... ...... .. .. .... Nassau, Bahamas 
Mohammad J. Kahok ..................................... Plantation, Florida Nicholas J. Rovisa ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Natalie Candice Kerr ...... ......... .. ... .... .. ...... Coral Springs, Florida Belinda Ann Rowe .................................. St. Petersburg, Florida 
Susan B. Kerr ...................... ... .. .. .. .. .. ... ..... Coral Springs, Florida Stefanie L. Rudolph .............................................. Davie, Florida 
Rhonda C. King ............................. .. ............... Nassau, Bahamas Kelly Johany Ruiz ....................... .. ........................ Miami, Florida 
German Alejandro Lara .... ...................... ............... Miami, Florida Daniela Salazar-Trujillo .. .. .......... ........ ................. .. Miami, Florida 
Karina A. Leal ... ..... ............................... Fort Lauderdale, Florida Abdel Rahman Mustafa Saleh ..................... Plantation, Florida 
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PROFESSIONAL MANAGEMENT 
Alecia P. Anderson .. . ....................... Jamaica, WI Roy-Ann Debra Gay-Ford.. .. .... . .. Nassau, Bahamas 
Nadine Marie Anderson .. .. ... ... .. ..... Kingston, Jamaica, WI Sebastian Angel Goggi ............ Miami, Florida 
Andrea P. Angel ... North Lauderdale, Florida Delroy A Gordon.... .. .... Kingston, Jamaica, WI 
Arlette Archer. .. ................... Westmoreland, Jamaica, WI Nathaniel B. Granlund.. .. ..... Palm Harbor, Florida 
Davina Avaida Armbrister .. Nassau, Bahamas Karen N. Green......... ... Montego Bay, Jamaica, WI 
Lynette W. Bain.... .. .............. Nassau, Bahamas Peter Guerra .................. .. ................................... Miami, Florida 
Glenda H. Bannister..... .. .. Nassau, Bahamas Cynthia Guido...... ............. .. ........... Miami, Florida 
Sabrina Antoinette Barton Kingston, Jamaica, WI Sheryll Andrea Hamilton ............... Kingston, Jamaica, WI 
Otto D. Bell....... .................. . Freeport, Bahamas Roxanne Harding..... . Jacksonville, Florida 
Herbert Bischof. .. .. Nassau, Bahamas Helen A Harvey....... .. .... Jupiter, Florida 
Kim W. Bodie ................... .. ... ... Nassau, Bahamas Bernadette Heastie.. .. .......... Nassau, Bahamas 
Joanne J.B. Bowe ... .. .... .. ...... ...Nassau, Bahamas Suzanne AP. Hendricks .................... ..... Kingston, Jamaica, WI 
Patrice Louise Brice.... .. ........... Nassau, Bahamas Michelle Natasha Henry .... Kingston, Jamaica, WI 
Deborah Yuonne Brown.......................... ...Nassau, Bahamas Glendia Melvern Hepburn.. . Nassau, Bahamas 
Donald Patrick Brown ....... Patrick City, Jamaica, WI Katharine Elaine Hilton .... ...... .. .... .. ... Nassau, Bahamas 
Melaine D. Bryan ... .. ..................... Kingston, Jamaica, WI Martina F. Hopkins.............. ................ .. ..... Davie, Florida 
Patrick E. Bryan ......... ........ .. ................ Ocho Rios, Jamaica, WI Maureen J. Hylton ................................................. Davie, Florida 
Margaret M. Buchan ...... .... ................... Fort Lauderdale, Florida Everdene A James.. .. .................. St. James, Jamaica, WI 
Lindsey E. Burke ................... .. ................... Interlachen, Florida Karen J. James ... .............. .. ... St. Mary, Jamaica, WI 
Linda A Burrell .......... ............ .. .... Kissimmee, Florida Brenda L. Jenoure .... ... Nassau, Bahamas 
Camille G. Burrows ........... .. ..... Nassau, Bahamas John C. Jimenez.... ........ .......... .. ........... Naples, Florida 
Cienne A Burrows.. .. ...... Nassau, Bahamas Donna Marie Johnson.. .. ......... Jamaica, WI 
Pauline Burrows ...... ...... .... .... .. .... Freeport, Bahamas Emmanuel Johnson..... .. ............... Nassau, Bahamas 
John Buss.. .. ............................. Tampa, Florida Sharonna E. Johnson .................................. Nassau, Bahamas 
Ana D. Camp ............... .... . .. ....... .. ..... Davie, Florida Lucy Michele Kelly... ...... .. .. ......... .. ..... Nassau, Bahamas 
Karlou Michael Cartwright ............................. Nassau, Bahamas Eric K. Killian .................. Vineland, New Jersey 
Miriam C. Cartwright.... .. ................. ....... Nassau, Bahamas Kris R. Kirwan ........ ............. .. Indian Trail, North Carolina 
Paul D. Chambers........................... .. Kingston, Jamaica, WI Sophia A Knight... ........................................ Bronx, New York 
Paula M. Charlton.. .. ............... ..... Nassau, Bahamas Charlotte C. Knowles-Strapp... .. ........... Nassau, Bahamas 
Deborah Yuonne Christie-Brown .............. Nassau, Bahamas Angela P. Lee .......................................... Kingston, Jamaica, WI 
Lennon S. Clarke .... Westmoreland, Jamaica, WI Rodney D. Lightbourne ............ .. .... .. ............ Freeport, Bahamas 
Stephanie Lynn Coats ................. .... Miami, Florida Lisa M. Lindsay. .. .......... .. ............ Rocky Hill, Connecticut 
Pauline E. Cole .......... .. ..... Manchester, Jamaica, WI Steven G. Livingston .......... Kingston, Jamaica, WI 
Lolita E. Colebrooke ...................................... Nassau, Bahamas Cheryl V. Lopez. .. ... Weston, Florida 
Michelle A Cook ........................ .. .......... Kingston, Jamaica, WI Alain Lorenzo ........ .. .. .. .. .. ............. Miami, Florida 
Marcus Cooper.. .. .......... .. .. .. ........ .Eleauthera, Bahamas Jennifer Lundy.... .............. ...... ... .. ................ Davie, Florida 
Deborah L. Corby-Smollen .... ...... .. .. Vacaville, California Pandora Major.. ........ ...... . .. ................. Nassau, Bahamas 
John H. Crichton ..................... .. .. . ......... Kingston, Jamaica, WI Rachel Laragh Major ................................. Nassau, Bahamas 
Cyprianna Curtis .................. .. ........ Nassau, Bahamas Josean N. Malcolm-Cook....... .. .......... .. Miramar, Florida 
Coleen Dana Marie Daley..... ... Kingston, Jamaica, WI Rennae Mallett ......................... .. ............ Kingston, Jamaica, WI 
Janette Denise Dames ....................... .......... Nassau, Bahamas Danny Lee McCormick. .... .... .. ...... .. ............ Sunrise, Florida 
Huldah G. Davidson Kingston, Jamaica, WI Christine A. McKain .......................... Lauderdale Lakes, Florida 
Macie E. Dawkins-Hanna .......... Nassau, Bahamas Antoinette M. McKenzie .......... Nassau, Bahamas 
Antoinette C. Dean............ .. ........ Nassau, Bahamas Shantel C. McKenzie ................................ Nassau, Bahamas 
Rocio De Abril Del Rosario .......... .. ... ..... Miami Springs, Florida Alistaire S. McLaren.. .. ............. Kingston, Jamaica, WI 
Deidre M.E. Deveaux-Miller .................. ........ Nassau, Bahamas Shan nell McLean...... .... .. ......... .. ........ St. Ann, Jamaica, WI 
Simone Laverne Dillett-Michel .............. . ...... . Nassau, Bahamas Orlene McNeish ...... .. ....... SI. Ann, Jamaica, WI 
Simone M. Dubidad ................. Kingston, Jamaica, WI Tanya Sand ria Miller ........... Nassau, Bahamas 
Rena Duncombe. .. .......... ...... ............... .. Freeport, Bahamas Deborah D. Mills.... ........... .. .. ................... Orlando, Florida 
Rosetta lona Duncombe ............... ....... Nassau, Bahamas Marie M. Mills.... ............. .. .. ..... St. Ann, Jamaica, WI 
Delna Elisme........ .. .................... Florida City, Florida Lisa M. Mincey ..................... Orlando, Florida 
Sandra I. Elliston ....................... Kingston, Jamaica Barbara Y. Morales ......... Homestead, Florida 
Valerie I.W. Ennis ............ .. ................. .Brandon, Florida Roxanne M. Morgan ..... Kingston, Jamaica, WI 
Nikisha L. Evans ............................ Fort Lauderdale, Florida Helen P. Morley ...................... .. ......... ......... Freeport, Bahamas 
Paul M. Falloon... .. .......... .. ............... St. Mary, Jamaica, WI Tricia Yoland Motta .............................. St. Croix, Virgin Islands 
Mario L. Fernandez-Riera ..................................... Miami, Florida Devon St. Andrew Mullings ............ .. ....... Kingston, Jamaica, WI 
Simone E. Flowers .... ........ ....... Montego Bay, Jamaica, WI Rose Marie Navarro .............................. Winter Springs, Florida 
Jose A. Font.. ..................................................... Sunrise, Florida Margaret Naomi Nwankwo .......... .. ............... Nassau, Bahamas 
Camiel S. Franklyn .................................. Kingston, Jamaica, WI Aniskha D. Payne... ............ .... .. ... . Nassau, Bahamas 
Joan Rose Frater-Evans .................. St. Catherine, Jamaica, WI Kimberly K. Phillips .. .. .. .. ....... .. ...... Tampa, Florida 
Mark G. Froelich.. .. .................... ................... Miami, Florida Christine Piggee ....................... Apopka, Florida 
Mary P. Gabriel... .. .... .. .... .. .... .. ................ Tamarac, Florida Maria J. Pinchevsky .... .. ........ .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Arlet Gamboa .................................................. Miramar, Florida Lori-Kay M. Plummer .. Kingston, Jamaica, WI 
Lorraine Vearencha Gay ............... .. .............. Nassau, Bahamas Chegera N. Pople. ..................... .. ..... Nassau, Bahamas 
Sandra O. Poyser .. ........ ...... .. ...... .. . ....... Trelawny, Jamaica, WI Arthurita M. Smith ...... .. .... Nassau, Bahamas 
Lashan Norell Pratt ... .. .... ... .. ......... . ........ Nassau, Bahamas Denise V. Smith ...... .. ..... Freeport, Bahamas 
Angelique Prudent- Foster . . .. Fort Lauderdale, Florida Lesley Lenara Smith... .. ............... Nassau, Bahamas 
Camille P. Puckerin .. . . ............. Nassau, Bahamas Paula Veronica Smith ........ ...... . Nassau, Bahamas 
Zamira Ramirez... ... . ............. Miami, Florida Sherene Smith........... .. .... Portsmouth, Jamaica, WI 
Andre O. Reid ....... Kingston, Jamaica, WI Janet Smith-Walder. .. ... St. James, Jamaica, WI 
Sean D. Richardson ... ....... ............. .. ..... Kingston, Jamaica, WI John M. Stevens .. .... .. ............................ Apopka, Florida 
Charles Anthony Rigg ........... ... ........... Pembroke Pines, Florida Ludell P. Stuart ........................ ................... Freeport, Bahamas 
Luisa Alejandra Rivera ...... .. .. . .. ........... Homestead, Florida Destene Styles. .... ............. .. .. . .... . .. ............... New Brunswick 
Michael J. Rivera ..... Celebration, Florida Yvonne E. Swaby ... .. ........ St. Catherine, Jamaica, WI 
Glenda N. Roberts ........................ ............. Freeport, Bahamas Shirley L. Sweeting ............. .................. ........ Nassau, Bahamas 
Jane H. Roberts ..... .. ...... Nassau, Bahamas Meagan Anne Tauber ........ ...... ... .. ... .. .............. Weston, Florida 
Angella M. Robinson ......... .. .. Kingston, Jamaica, WI Janet Taylor ..................... ... ......... ...... ........ St. Ann, Jamaica, WI 
Deborah A Robinson-Smith ........ ... ........ Kingston, Jamaica, WI Barbara M. Thomas ...... ... ...... ... ... ...... ................. Tampa, Florida 
Hugo A. Rodriguez ....... ...................................... Weston, Florida Lawaysha Thomas ...... .. .................... .................. Dover, Florida 
Angela Anita Rolle ................ ... .................... Nassau, Bahamas Willie J. Thomas. .................. ... ... ... ...... . .. ...... Albany, Georgia 
Caroline R. Rolle............ .. .. ... .......... .. .. Freeport, Bahamas Jacqueline R. Todd ......... ................. .. .. .... ... Hollywood, Florida 
Philiza A Rolle.. ........ .. .. ... .... ....... Grand Bahama, Bahamas Xenia Patricia Vega .... ... ............... .. .................... Miami, Florida 
Maria E. Rovelo .... .. .................. .. Miramar, Florida Aleida E. Viera ............... ...... .... ... .. .......... Miami, Florida 
Beth Anita Rullman ... . .......... . Farmington Hills, Michigan Annette R. Walker-McKoy ......................... St. Ann, Jamaica, WI 
Patrice M. Sairsingh ...... ...... .. .... .................... Nassau, Bahamas Corinne A Welds............... .. .......... Kingston, Jamaica, WI 
Veronica Salas ................ Flushing, New York Suzanne Lee Wilder.. ...... ....... ............. .. .... Miami, Florida 
Patricia A Samuel... ... St. Catherine, Jamaica, WI Jonelle N. Williams ................. Grand Bahama, Bahamas 
Marvin Santos-Medina .............. .. Oakland Park, Florida Michelle A Williams ........ .. .. Tampa, Florida 
Desmond Saunders ......... .. Nassau, Bahamas Shemique Williamson ........... Nassau, Bahamas 
Dyanndria Marsha Larrisse Saunders ........... Nassau, Bahamas Odeon Vanessa Wilmot ...... ... ...... ....... Ocho Rios, Jamaica, WI 
V. Monique Saunders ........................ .Nassau, Bahamas Shonel Wilson ................................................ Nassau, Bahamas 
Cheryl AM. Scot!.. ........ .. ... ... ....... Clarendon, Jamaica, WI Andrea Kendise Wood .......................... .. ....... Nassau, Bahamas 
Timothy T. Shaw.. ........... ... .. .. ............ Orlando, Florida Cousteau Zhivargo Wraing.... .. ......... Nassau, Bahamas 
Oswaldo E. Silva .... Wesley Chapel, Florida Daniel Alberto Zumarraga ......................... ......... Miami, Florida 
Kim Victoria Simpson........ ...... ......... .. .... Nassau, Bahamas 
SPORT AND RECREATION MANAGEMENT 
Kelly LeAnn Brookins.. ...... ... ... ... . .. ........... Bristol, Florida Peter M. Malinosky ....... .. .. .... .............. Fort Lauderdale, Florida 
Megan Maureen Burke ......... ....................... Longwood, Florida Jason Mitchell ............... .. .............. St. Albans, United Kingdom 
Ian Dewson ........ . .. .. Palmyra, New Jersey Adam Jason Resnick ...................... Weston, Florida 
Tia D. Evenson ............ ... ... ... ... .. .. ... .. ....... Neodesha, Kansas Martin Emil Styf ...... ................. ............ .. .. ........... Davie, Florida 
SPORT AND RECREATION 
Aaron J. Kolterjahn .. ............. ....... Sturgeon Bay, Wisconsin Alex Bryan Mitrani .... .. .. ... .... ... ... .... .. .................. Sunrise, Florida 
SPORT AND WELLNESS STUDIES 
Eliza Kay Allen ...... ...... .. ....... .. ................ Davie, Florida 
Charles R. Bernert ................ ........ .. ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Amber Marie Bishko.............. .. ..... Orlando, Florida 
Rachel Lauren Wacks ............. ... ................... Plantation, Florida 
Valen A Eberhard .. ... . 
Ruddy A Garcia ...... . 
Thomas A Henderson ..... ... .. .... . .. 
...... Haubstadt, Indiana 
.. West Palm Beach, Florida 
...... Fort Lauderdale, Florida 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student's 
permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official testimony of the possession of a Nova 
Southeastern University degree. 
DISTINGUISHED HONOREES 
COMMENCEMENT SPEAKER 
JOSEPH WILSON, former U.S. ambassador, was a member 
of the U.S. diplomatic service from 1976 through 1998. Wilson 
served as acting ambassador to Iraq during Operation Desert 
Shield. As the last American official to meet with Saddam 
Hussein before the start of the 1990 Gulf War, Wilson worked 
to free more than 100 American hostages after Iraq's invasion 
of Kuwait. President George H. Bush praised his efforts, 
calling Wilson "a true American hero." 
Serving in the administrations of both major parties, Wilson's 
highly decorated diplomatic career later encompassed posts 
as ambassador to the Gabonese Republic and to the 
Democratic Republic of Sao Tome and Principe, as well as 
senior government appointments, including senior director for 
African Affairs at the National Security Council and political 
adviser to the Commander-in-Chief of the United States 
Armed Forces, Europe. 
In 2002, Wilson was sent by the Central Intelligence Agency (CIA) to investigate reports that 
Saddam Hussein was attempting to buy uranium from Niger to advance Iraq's nuclear 
program. He publicly concluded that there was no truth to the claims. Shortly thereafter, a 
leak exposed his wife as a CIA operative in news reports, which resulted in four federal 
felony convictions against Lewis Libby, the former chief of staff to Vice President Dick 
Cheney. 
The former ambassador is known for his timely and astute insights on international policy, 
particularly toward Iraq and the Middle East. Wilson is the author of the July 2003 New York 
Times op-ed piece "What I Didn't Find in Africa" and the memoir The Politics of Truth: Inside 
the Lies that Led to War and Betrayed My Wife's CIA Identity: A Diplomat's Memoir, in which 
he shares stories gained through two decades of diplomatic service and outlines his 
recommendations for future policies. 
Among Wilson's awards are the Physicians for Social Responsibility Peacemaker Award 
(2007), and the ACLU's National Civil Liberties Award (2007). In October 2003, he received 
the Ridenhour Truth-Telling Prize, awarded to an individual or organization that has brought 
an important issue to light, from the Fertel Foundation and the Nation Institute. Wilson's 
additional honors include the Department of Defense Distinguished Service Award, the 
Department of State Superior and Meritorious Honor Awards, the University of California-
Santa Barbara Distinguished Alumnus Award, and the American Foreign Service 
Association William R. Rivkin Award. 
Division of Humanities 
OUTSTANDING STUDENTS 
Farquhar College of Arts and Sciences 
CYNTHIA MARTINEZ-BABULIK, an English major with a 
minor in psychology, is from Philadelphia, Pennsylvania. 
After transferring from Temple University, she joined 
Sigma Tau Delta, the international English honor society. 
Martinez-Babulik is also a member of Alpha Chi, an 
academic honor society composed of students in the top 
10 percent of their major. She has thrived at NSU, earning 
a place on the Dean's List, while working full-time as 
assistant to the dean and director of the Law Library and 
Technology Center. She enjoys reading and spending 
time outdoors, as she believes that both are essential for 
an individual's well-being. Martinez-Babulik would like to 
acquire a master of arts degree in writing at Nova 
Southeastern University. 
RYAN RICHARD FRABIZIO, an English and history major 
with a minor in humanities, is from Davie, Florida. He is a 
member of the Undergraduate Honors Program, for which 
he is receiving a citation in General Honors, and Sigma 
Tau Delta, the international English honor society. 
Frabizio has contributed material and worked on the staff 
of Digressions, the undergraduate literary magazine, for 
three years, spending two years as its editor-in-chief. He 
has also presented twice at the Undergraduate Student 
Symposium, performed in the Broward Symphony 
Orchestra on trumpet, and performed in Nova 
Southeastern University's inaugural pep band and 
orchestra on trumpet and trombone for two years. 
Frabizio's long-term goal is to teach. 
I 
I 
Division of Math, Science, and Technology 
KRISTINA MARIE CHRISTOPH, a biology major with a 
business minor, is from Southwest Ranches, Florida. A 
dual-admission student, she is a member of the 
Undergraduate Honors Program and the Beta Beta Beta 
National Biological Honor Society. Christoph is an officer 
of Alpha Chi, an academic honor society composed of 
students in the top 10 percent of their major, and president 
of NSU's Pre-Dental Society. She has volunteered for 
Give Kids a Smile, the NSU Healthy Aging Expo, NSU's A 
Day For Children, Hispanic Unity of Florida, the Southwest 
Focal Point Senior Center, and Memorial Hospital West. 
As part of her division honors research thesis, she 
researched the expression of RND and MATE efflux 
pumps in porphyromonas gingivalis under various growth 
conditions with Joshua Loomis, Ph.D., as her mentor. 
Christoph will be pursuing a degree in dentistry at the 
Harvard School of Dental Medicine. 
NICHOLAS RA Y ROCCO, a biology major with a minor in 
chemistry, lives in Cincinnati, Ohio. He is a member of the 
Undergraduate Honors Program; the Beta Beta Beta 
National Biological Honor Society; and Alpha Chi, an 
academic honor society composed of students in the top 
10 percent of their major. Rocco is president of the Pre-
Medical Society. He has volunteered with Habitat for 
Humanity and performed health screenings at NSU's 
Healthy Aging Expo. He won the National Human Cadaver 
Prosection Program Award at the Indiana University 
School of Medicine Northwest Human Cadaver Prosection 
Program. His presentations include "Truth and Power: 
Making the Physician of the 21st Century" with Ernest F. 
Talarico, PhD.; a discussion panel on the origin and 
evolution of life; and "Usability Evaluation of Tablet PCs 
and Software in Undergraduate Anatomy and Physiology," 
a Hewlett-Packard Educational Technology Grant 
Proposal. At the Undergraduate Student Symposium, Rocco presented "Antimicrobial 
Properties of a Recently Patented Formulation," "Linkage of Restriction Site Polymorph isms 
at the Minisatellite D1S80 Locus in a Tamil Population from India," and "Anatomy Cat 
Dissection Software: Developing a Study Resource CD-ROM for NSU Undergraduate 
Anatomy and Physiology Students." He has had abstracts accepted for upcoming 
presentations at the AMSA and ASM conferences. Rocco plans to attend medical school 
and specialize in orthopedic surgery. 
Division of Social and Behavioral Sciences 
SAMANTHA DOMINGO, a psychology major, hails from 
Caracas, Venezuela. She is a member of Psi Chi, the 
national honor society in psychology, and the Psychology 
Club. She has volunteered for Women in Distress of 
Broward County. Domingo's research on the association of 
synesthesia with creativity among a general population 
won first place at the 2008 Undergraduate Student 
Symposium, and she will present at the 2008 Association 
for Psychological Science Conference in Chicago, Illinois. 
Domingo published "The Effects of Classical Versus 
Electronic Music on Learning and Recall" in the Farquhar 
Student Journal, fall 2007. She intends to obtain her 
doctorate in behavioral neuroscience and continue her 
research throughout her career, as well as teach at the 
university level. This summer, Domingo will serve as an 
intern at the University of Utah, conducting research on 
memory with Ray Kesner, PhD. 
LAXMI NARIAN LALWANI, a psychology major, lives in 
Fort Lauderdale, Florida, and Mumbai, India. A dual-
admission student, she is a member of the Undergraduate 
Honors Program and Alpha Chi, an academic honor 
society composed of students in the top 10 percent of their 
major; president of the Honors Student Association; chair 
of Omicron Delta Kappa; and president of Psi Chi, the 
national honor society in psychology. She has also served 
as secretary of Alpha Phi Omega and vice president of the 
Psychology Club. Lalwani's volunteering experience 
includes work with Community Fest, Kids in Distress, Love 
Jen, the University of Tampa Park Clean Up, Project Linus, 
and the UCF Arboretum Clean Up. Her research projects 
include "Attraction on the Basis of Relationship Status" 
with Weylin Sternglanz, Ph.D.; "Creativity in Synesthetes" 
with co-principal investigator Samantha Domingo, which 
won first place at the Undergraduate Student Symposium; 
and "Trust in Co-prenuers" with Patricia Cole, PhD. Lalwani presented "Attraction on the 
Basis of Relationship Status" and "Artistic Abilities in Synesthetes" at the Undergraduate 
Student Symposium and will present "Artistic Abilities in Synesthetes" at the American 
Psychological Sciences Conference in May (Chicago, Illinois) . She serves as a chemistry-
teaching assistant and a math and sciences tutor. Lalwani has also been a member of the 
Clinic Exploration Program. She intends to become a clinical pediatric neuropsychologist. 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Department of Undergraduate Teacher Education 
JANELLE M. KENNY, an elementary education major, 
lives in Weston, Florida. She studied at Broward 
Community College, Penn State, and Cerritos College 
before coming to NSU. She is a member of Alpha Chi, an 
academic honor society composed of students in the top 
10 percent of their major, and a recipient of the 
Presidential Access Scholarship. A mother of three, Kenny 
has owned her own business, traveled throughout the 
country and abroad as part of the Los Angeles/Oakland 
Raiderettes Professional Cheerleading team, appeared in 
more than 25 publications as a model, and appeared in 
more than a dozen film and television spots, including 
Coach and Nike commercials. Kenny is an active volunteer 
in many capacities at her children's school. She works to 
support youth ice hockey and has co-hosted a book drive 
for a local school, as well as served many other local and 
national charities. Kenny is considering the possibility of beginning her master's degree in 
education in the fall and has accepted a position teaching a fourth-grade gifted class at her 
children's school. 
RENEE ANNE KING, an elementary education major, lives 
in Pompano Beach, Florida. She came to NSU from 
Broward Community College. A mother of two, King 
belongs to Phi Theta Kappa; Alpha Chi, an academic honor 
society composed of students in the top 10 percent of their 
major; and Kappa Delta Pi, the international honor society 
for educators. Her favorite pastimes include spending 
quality time with her children, reading, writing, and 
volunteering at Cresthaven Elementary School, which she 
has done for five years. At a very young age, King enjoyed 
teaching and tutoring her younger siblings, which 
established a lifelong love of education. In the fall, she will 
pursue a master's degree in reading education, with the 
long-term goal of earning a doctoral degree in higher 
education. 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
Department of Undergraduate Programs 
ROBIN FURMANSKI, a business administration and 
marketing major, is from Pembroke Pines, Florida. A dual-
admission student, she is a member of Omicron Delta 
Kappa; the Leadership Roundtable Scholars; and Alpha 
Chi, an academic honor society composed of students in 
the top 10 percent of their major. Furmanski is secretary of 
the American Marketing Association, for which she was 
project management committee chair. She is president 
and founder of Savvy Scrapbookers, a Delta Phi Epsilon 
Member at Large, a presidential ambassador, and an 
orientation leader. She created the Holiday Cheer Ball 
2007 for underprivileged children and those involved in 
Kids in Distress. She received a scholarship from Target 
for her marketing presentation on the "Design for All 
Campaign." Furmanski will enroll in NSU's M.B.A. program 
while pursuing a career in marketing. 
ANDREW MIN A IBRAHIM, a finance major, is from 
Poughquag, New York. He is a member of Omicron Delta 
Kappa, Order of Omega, and the National Greek Honor 
Society. He served as a freshman senator in the NSU 
Student Government Association, as a resident adviser, 
and as an orientation leader. A dual-admission student, he 
is a member of the Undergraduate Honors Program, for 
which he is receiving a citation in General Honors. Ibrahim 
also served as president, treasurer, and induction officer 
for Lambda Theta Phi, Latin Fraternity, Inc. He has also 
been NSU Undergraduate Student Body president and 
president of the Greek Council. He volunteers with the 
South Florida Coalition for the Homeless and Broward Red 
Cross. He delivered the Inaugural State of the Student 
Union Address, a speech that included the concerns and 
recommendations of the 15 graduate and undergraduate 
disciplines at NSU, to the NSU Board of Trustees at the 
annual Board of Trustees retreat. Ibrahim will be attending the NSU Shepard Broad Law 
Center in the fall. He hopes to be a lawyer in the field of higher education . 
JAMES FARQUHAR AWARD 
KATHRYN ELIZABETH BOND, a biology major, is from 
Houston, Texas. She is member of the Beta Beta Beta 
National Biological Honors Society; the Undergraduate 
Honors Program, for which she is receiving a citation in 
General Honors; the Leadership Roundtable Scholars; 
the Pre-Med Society; and the NSU Women's Golf Team. 
She has served as a presidential ambassador and on the 
Student Athlete Advisory Committee. Her volunteer 
experience at NSU includes work with Community Fest, 
the University-Wide Open House, A Day for Children, and 
Homecoming Week. Through Bond's membership in 
Volunteer Broward, she has worked with Habitat for 
Humanity and tutored children from elementary to high 
school in math and language arts. In the summer of 2007, 
she had an observership with Janice Cormier, M.D., at 
the University of Texas's M.D. Anderson Cancer Center. 
Bond also participated in the Undergraduate Student 
Symposium. She intends to pursue her M.D., followed by specialized training to become a 
cardiovascular surgeon. Bond also intends to join the Peace Corps or Doctors Without 
Borders to gain medical experience in a third-world country. 
HONORS PROGRAM CITATION RECIPIENTS 
CIT A TION IN DIVISIONAL HONORS 
Terry-Ann Dawes ....... .. ... .. .......... ... ...... .. .. ... ... .... Biology Karonline Korah ... ...... ........ ............. .... ...... ....... . Biology 
Faculty Adviser: ... ... .............. Dimitrios Giarikos, Ph.D. Faculty Adviser: ........ .. ....... Dimitrios Giarikos, Ph.D. 
Quratulain Hayat ... .... .. .................................. .... . Biology 
Faculty Adviser. ..... .. ................... Emily Schmitt, Ph.D. 
CITATION IN GENERAL HONORS 
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Bridget Haley ........... .. .................................. Psychology Raj Vishnagara .................................................. Biology 
Mariam Haroun ... ...... ... .. ......... ..... ........ .. ....... .. .. .. Biology Nitin Wadhwa ... ............. ........... ... ......... .... .. ....... . Biology 
Quratulain Hayat. .... ... .......... .... .. .......... ... .. ... ... ... . Biology Jahmila Williams .. .......... .. .. .. .... Business Administration 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
DON ROSENBLUM, Ph.D. 
Dean/Associate Professor 
MATTHEW HE, Ph.D. 
Director/Professor 
Math, Science, and Technology 
WILLIAM ADAMS, D.M.A. 
Assistant Professor 
Humanities 
AHMED ALBA TINEH, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
STEVEN E. ALFORD, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
PAUL ARENA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
BETH BAILEY, Ph.D., J.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
DONALD BAIRD, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Sciences, and Technology 
ADMINISTRATION 
NAOMI D' ALESSIO, Ph.D. 
Associate Dean/Assistant Professor 
ACADEMIC DIRECTORS 
MARLISA SANTOS, Ph.D. 
Director! Associate Professor 
Humanities 
ALLAN SCHULMAN, Ph.D. 
Director/Professor 
Social and Behavioral Sciences 
FACULTY 
MARIA BALLESTER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
BARRY BARKER, Ed.D., Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
ALLISON BRIMMER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
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Professor 
Humanities 
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Assistant Professor 
Humanities 
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Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
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Math, Science, and Technology 
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Humanities 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church ofthe Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the 
scholarly devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians attire the institution that had granted the degree, the field oflearning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree: bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood- it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining ofthe 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field oflearning, or faculty, 
in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this 
relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving bachelor's degrees do not wear hoods. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at 
the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the 
bottom, with five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard, or Oxford-type, cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of doctoral degrees. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility to certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit oftruth and the free exchange of knowledge. The dress also marks the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
Alpha Chi 
Beta Beta Beta 
Citation in Divisional Honors 
Citation in General Honors 
Kappa Delta Pi 
Lambda Epsilon Chi 
Lambda Pi Eta 
National Society of 
Collegiate Scholars 
Pi Alpha 
Psi Chi 
Sigma Beta Delta 
Sigma Tau Delta 
HONORS 
Members of this national honor society wear blue and 
green ribbons with honor medallions. 
Members of this national biological honor society wear red 
and green cords. 
Members of this honors group wear a gold medallion 
indicating completion of all divisional honor requirements, 
including an honors project. 
Members of this honors group wear a silver medallion 
indicating completion of all General Honors Programs 
courses and maintaining grade point requirement. 
Members of this education honor society wear violet and 
jade cords. 
Members of this paralegal assistant studies honor society 
wear gold-toned pins. 
Members of this communication honor society wear white 
and red cords. 
Members of this collegiate honor society wear a maroon 
and gold double strand cord with an attached gold 
medallion. 
Members of this public affairs and administration honor 
society wear blue and gold cords. 
Members of this psychology honor society wear yellow 
cords, lapel pins, or small medallions. 
Members of this business management and administration 
honor society wear green and yellow cords. 
Members of this English honor society wear red and black 
stoles and medallions. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
ofltaly as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the 
various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ..... .. .. . ... White 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ................... Drab 
DENTISTRy ............................................ Lilac 
ECONOMICS ........................................ Copper 
EDUCATION ................... ................ Light Blue 
ENGINEERING .................................... Orange 
FINE ARTS .... .. . .. . . ...... ........ . ... .. . .. . ········ Brown 
LAW ............. ....................................... Purple 
MEDICINE ............. ....... ..... .. ............. ..... Green 
NURSING . ... ... .. ... . .... ...... ..................... Apricot 
OPTOMETRy ....... ... .. .... ....... Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) .................. .. Silver Gray 
PHARMACy ............... ... ........ .. . . ... Olive Green 
PHILOSOPHY .................................. Dark Blue 
PODIATRY-CHIROPODY .. .. ... .. ... .... Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
CRIMINAL JuSTICE .. Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ....... .. ..... .. ....... . Salmon Pink 
SCIENCE .. ... .... ..... ....... ..... ........ Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE .... ..... .. .... . ... ............. . Cream 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and was also displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order 
and usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of 
ceremonial processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. 
Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star," symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment 
to the world. Today, a new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the 
inclusion of the original "nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. 
When not in official use, the mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz 
Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution, to take the best of traditional education from the past and mold it 
to fit the needs of students for today and tomorrow. 

